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IVDyang diraikan sejak 1985
bertujuan menghargai jasa dan
sumbangan sukarelawan dan
meningkatkan lagi kesedaran
orang awam tentang semangat
tersebut. Sejauh mana rakyat
Malaysiamenyertai sambutan
IVDini perlu dilihat seeara lebih
dekat. Malaysia menggalakkan
aktiviti kesukarelawanan dan
terdapat banyak persatuan atau





sukarelawan ini semasa negara
menimpa beneana misalnya
beneana banjir yang menimpa
negara di beberapa kawasan
di seluruh negara. Begitu juga
program sukarelawan membantu
geladangan di Kuala Lumpur
yang telah banyak mendapat
liputan media. Ada juga pasukan
sukarela membersihkan pantai
temp at tumpuan pelaneong.
Sukarelawan bukan sahaja
membantu orang yang berada
dalam kesusahan tetapi banyak
perkara lain yang dapat dilihat
seperti kerjasama, bersatu





aktiviti bersepadu. Namun ada
juga aktiviti kesukarelawanan
seperti menjaga alam sekitar dan
mempromosikan kesedaran dan
amalan menjaga alam sekitar dan
alam semula jadi negara.
Khidmat sukarela memang
sudah dimulakan sejak di
bangku sekolah lagi dan sentiasa
diaktifkan. Menerusi aktiviti
sukarelawan di sekolah, pelajar
akan lebih prihatin dengan
apa yang berlaku sebenarnya
dalam masyarakat dan
menggalakkan mereka berfikir
dan mengamalkan perkara yang
baik dalam komuniti. Dalam
proses mengetahui, memahami,
menghayati dan mengamalkan
PELAJAR UPM menjadi sukarelawan membimbing murid SK Pulau Mabul





S~KARELj~.wANalam s~kitarJuga mesh mernpunyaisemangat yang tinggi dan
keberanian serta prihatin dengan
suasana tempatan. Mereka juga
rnestilah memahami isu-isu alam
sekitar yang boleh memberikan
kesan kepada masyarakat
setempat dan kepelbagaian
biologi serta kerugian harta
negara. Bagi tujuan pelaporan,
mungkin persatuan atau kelab
sukarelawan perlu lebih mantap
dari segi organisasinya dan





alam sekitar dapat dilakukan di
universiti dan sekolah.
Antaranya ialah penjimatan
tenaga dan air, program kitar
semula, pengurusan penggunaan
plastik, menanam pokok-pokok
sekitar kampus atau menjalankan
kempen seperti eeramah, pidato,
penulisan esei, penyediaan
bahan promosi berkaitan alam
sekitar, mendapatkan sokongan
pihak pentadbiran institusi,
tayangan filem atau kutipan dana
untuk aktiviti alam sekitar dalam
kampus.
Bayangkan kalau dua peratus
daripada pelajar universiti
sebagai sukarelawan dan setiap
sepuluh orang menjalan satu
aktiviti yang dieadangkan, kita
akan nampak satu masyarakat
kampus yang sangat aktif
dengan aktiviti sukarelawan
dalam kampus. Sekiranya ini
berlaku satu impak yang besar
dapat dilihat dalam isu-isu alam






dan pelajar yang aktif dan
memberi impak dalam aktiviti
sukarelawan.
Dengan has rat Malaysia
menjadikan pendidikan sebagai




akan bertambah. Kini Malaysia
mempunyai lebih 120,000 pelajar
antarabangsa dan lebih 30,000




bilion setahun pada 2020.
Sumbangan ini memerlukan
Malaysia bersedia untuk menjaga
status berkaitan alam sekitar
yang bertaraf dunia dari segi
penjimatan tenaga dan air, kualiti
alam sekitar, pengurusan sisa






tindakan dalam sesuatu isu.







dan pembaziran letrik dan air
misalnya kita boleh adakan
pasukan sukarelawan peronda
air dan elektrik dalam kampus
dengan menutup semua suis dan
paip air yang tidak digunakan
atau memperbaiki paip boeor
dalam kampus.
Aktiviti kitar semula misalnya,
kebanyakan kampus sudah
mengamalkannya tetapi kurang
berkesan. Maka mungkin melalui
program sukarelawan ini boleh
menjayakannya hasrat universiti
tentang kitar semula.
Begitujuga dengan isu-isu lain
termasuk kepelbagaianbiologi
kerana Malaysiaadalah negara
mega biodiversiti17teratas di dunia.
Negara Malaysia juga menjadi
negara ke 22 di dunia yang
sanggup mengorbankan wang,
tenaga dan masa dalam aktiviti
kesukarelawan dan lebih dua
juta sukarelawan yang datang ke
Asia.
sesuatu perkara itu akan berlaku
aktiviti kemahiran berfikir aras
tinggi (KBAT)dalam kalangan
sukarelawan sekolah. Di
universiti juga boleh meneruskan
aktiviti sukarelawan pada
peringkat yang lebih tinggi.
Misalnya, aktiviti bakti siswa







manusia lain selain daripada
pelajar.
Pelajarboleh memilih satu
aktiviti yang mudah dan bersama




berkaitan alam sekitar. Aktiviti
sukarelawan ini selalunya tidak
dilakukan seeara paksaan,
boleh memberikan kefahaman
yang lebih kepada pelajar,
mengembangkan minat dan
bakat yang lebih melebihi
peluang yang terbatas dalam
kurikulum. Aktiviti sukarelawan
selalunya dikaitkan dengan
aktiviti yang tidak dibayar iaitu
seseorang meluangkan masa
mereka seeara bebas untuk
membantu organisasi atau
individu yang bukan saudara
mara mereka.
Aktiviti sukarelawan dapat
membentuk nilai murni dalam diri












kerana pelajar mudah memahami
sesuatu subjek itu tanpa paksaan.
Dalam kurikulum, walaupun
pelajar diberikan kredit dan
markah masih tidak meneapai
tahap tinggi dalam pengetahuan












penjagaan alam sekitar adalah
tinggi dan pelajar sanggup
menjalankan aktiviti sukarela
tanpa meminta apa-apa ganjaran.
Bagi yang pernah mengikuti
aktiviti sukarela, mereka
memahami peranan sukarelawan
dan dapat memupuk minat
walaupun tidak diberikan
ganjaran markah atau upah.
Namun begitu aktiviti
sukarelawan tentang alam sekitar
perlu diberikan pendedahan
yang lebih luas kepada .
Memandangkan peru
sekitar yang sangat mend adak
dengan isu-isu yang meneabar
maka usaha promosi sukarelawan





Agensi seperti Rakan Alam
Sekitar (RAS)yang dipromosikan
oleh Jabatan Alam Sekitar
(lAS), Kementerian Sumber Asli
dan Alam Sekitar (NRE)perlu
lebih agresifmenstrukturkan
organisasi dan aktiviti mereka.
Aktiviti -aktiviti RAS
termasuklah antaranya
melaporkan atau membuat aduan
tentang kes-kes peneemaran
dan kerosakan alam semula jadi
kepada pihak bertanggungjawab
seperti aktiviti longgokkan
sampah yang sepatutnya dibawa
ke tapak pelupusan sampah di
temp at yang tidak dibenarkan,
kejadian pembalakan haram;
aktiviti meneuri pasir sungai,
pemburuan haram dan lain-lain.
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Pendidikan di Malaysia
• Jumlah pelajar institusi
pengajian tinggi (IPT) iaitu
hampir 1.3juta
• Jumlah pelajar IPTS (46
peratus) - 580.000 orang
• Institut pendidikan guru
(lPG) - 35.000 orang I
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PERTUBUHAN
bukan kerajaan
(NGO)boleh
menyumbang
kepada usaha
pemuliharaan alam
sekitar dengan ,
menganjurkan
program bersama
komuniti.
